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ния сельскохозяйственной техники получение урожая один раз в год; тес-
ная связь эффективности обеспечения техникой и ее использования с дру-
гими отраслями агропромышленного комплекса. 
2. Эффективность обеспечения сельскохозяйственного производства 
техническими средствами и их использование зависит от следующих фак-
торов: природные факторы; организационные факторы; технические и 
технологические факторы; экономические факторы; социально-
экономические факторы. 
3. Оценка эффективности использования в фермерских хозяйствах 
технических средств является многогранной проблемой, и в зависимости 
от поставленной цели может привести к различным результатам. Это тре-
бует комплексного подхода к оценке эффективности использования сель-
скохозяйственной техники. 
4. Эффективность сельскохозяйственного производства выражается в 
поддержании плодородия почвы, увеличении количества качественной 
продукции на единицу сельскохозяйственной площади при одновремен-
ном снижении удельных затрат на единицу продукции. 
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Актуализация в современных социально-экономических условиях 
проблем охраны окружающей среды и производства экологически чистой 
продукции предполагает проектирование инновационных технических 
систем, способных уменьшить вредное влияние производственной, хозяй-
ственной и бытовой деятельности человека на среду обитания. Для город-
ской местности и поселений с централизованным коммунальным хозяйст-
вом это связано с повышением эффективности их управления [1, 2]. Ин-
тенсивное развитие сельского хозяйства, активное использование химиче-
ских средств защиты растений, наличие значительного количества техно-
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логических отходов животноводства определяют ряд стратегических на-
правлений в инженерной экологии АПК, и, прежде всего, направленных 
на повышение результативности очистки сточных вод [3]. 
Сложность очистки сточных вод сельскохозяйственных хозяйственных 
комплексов обусловлена тем, что их состав может содержать огромное ко-
личество разноплановых загрязнений, начиная от стандартных механиче-
ских частиц, которые не растворяются в воде, и заканчивая различными 
химикатами и реагентами, лекарствами для животных, удобрениями, про-
дуктами жизнедеятельности, а также и другими веществами, которые с тру-
дом поддаются качественному разделению по определенным видам. 
Степень вредности таких стоков для окружающей среды и экосистемы 
региона различна для каждого конкретного объекта. Например, сточные во-
ды производств переработки фруктов или овощей имеют абсолютно другой 
состав, чем стоки от скотобойни или свинофермы, поэтому при проектиро-
вании очистных сооружений для агропромышленного комплекса необхо-
димо учитывать эту специфику. Целесообразно проектировать очистные 
технические системы до этапа строительства производственных помещений 
предприятий АПК, что предполагает цифровизацию управленческой дея-
тельности как на уровне предприятия, так по региону в целом [4]. 
Значительная часть очистных сооружений для агропромышленного 
комплекса имеют похожий принцип работы, и включает в различной ком-
плектации типовые модули, выбор которых детерминирован характери-
стиками сточных вод. Сточные воды хозяйственного субъекта можно ус-
ловно разделить на два основных типа: производственные и хозяйствен-
но-бытовые. Очищение стоков этих двух типов может производиться как 
совместно, в единой системе, так и по отдельности – всё зависит от осо-
бенностей конкретного объекта. 
С учётом специфики деятельности предприятий АПК и в ряде случае не-
обходимости очистки концентрированных и даже высококонцентрированных 
сточных вод, выбирается для использования один из двух вариантов органи-
зации природоохранной деятельности на технологическом уровне.  
Во-первых, возможна предварительная очистка на локальных очист-
ных сооружениях внутри объекта агропромышленного комплекса, с даль-
нейшим сбросом этих вод в централизованную систему водоотведения, 
где, впоследствии, будет осуществлена дополнительная и более качест-
венная очистка сточных вод предприятия.  
Во-вторых, это может быть создание полного комплекса очистных 
сооружений, где будет проходить ряд технологических процессов, кото-
рый инвариантен для всех объектов экономики агропромышленного ком-
плекса. Непосредственный сброс очищенной воды уже будет происходить 
напрямую в водный объект.  
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С целью обеспечения высокого качества производства и выполнения 
экологических требований целесообразно производить удаление загряз-
нений и примесей с минимальным количеством технологических опера-
ций, уменьшив количество требуемого оборудования, а также обеспечив 
подготовку кадров для служб, эксплуатирующих очистные сооружения. 
С учётом финансовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий, а 
также их возможностей в ряде случаев использовать объекты централизо-
ванной инфраструктуры очистки вод, целесообразно реализовать первый 
вариант, предполагающий первоначальную очистку на месте с после-
дующим сбросом на большие технологичные водоочистные сооружения. 
Реализация данного варианта включения очистных сооружений в тех-
нологическую цепочку производственного процесса предприятий агро-
промышленного комплекса позволит эффективно решать экологические 
проблемы, повысит качество сельскохозяйственной продукции и не при-
ведет к существенным финансовым затратам. 
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Повышение эффективности деятельности предприятий АПК во многом 
определяют развитие страны, её национальную безопасность и сохранение 
национальной идентичности [1]. Необходимо учитывать, что интенсивное 
развитие технологий и активное вмешательство человека в природные про-
цессы актуализирует экологические проблемы, необходимость внедрения 
энергоэффективных и безотходных технологий как в самом сельском хо-
